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The legal research titles is The Implementation of Registration of 
Customary Property Rights through The National Agrarian Operations (PRONA) 
in Jayawijaya, Papua Province. The problem formulation is how does the 
implementation of registration of customary property rights through PRONA on 
2010 in Jayawijaya and what are the supporting and inhibiting factors the 
implementation of registration of customary property rights through PRONA on 
2010 in Jayawijaya. 
The research data consist of primary data and secondary data. The primary 
data was collected from respondents and the speakers. The secondary data consist 
of primary legal material derived from legislation and secondary legal materials of 
a literature study related to the implementation of registration of customary 
property rights through PRONA. In processing data used qualitative analysis 
method and in drawing conclusions used inductive way of thinking method.  
The implementation of registration of customary property rights through 
PRONA on 2010 followed by Dani Tribe which is a community of the economic 
weak. The implementation can be done smoothly and it has reached the 
established target. This is because of some factors, such as, the intensive 
informing efforts conducted by the Land Affairs Office and the existence of 
public desire to obtain certificates for their land. However, in its implementation, 
some obstacles are still found, such as public knowledge of land registration 
prosedure is very low. The research suggested is land registration through 
PRONA in the Regency of Jayawijaya, Papua Province should be implemented 
every year with different locations, considering that there are still a lot of land 
rights, especially customary property rights in Regency of Jayawijaya that has not 
been registered. 
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